





















































































変数名 Mean Std.Dev 仁、4 変数
CPHO 1，477，370 1，736，780 1. 18 携帯電話加入数 (2002年)
PHS 122，195 232，353 1. 90 PHS加入人口 (2002年)
INT 893，910 1， 040， 730 l.l6 インターネット加入人口 (2002年)
BB 76，052 129，410 1. 70 ブロードバンド世帯数 (2002年)
CPIN 525，212 593，134 1. 13 携帯インターネット加入人口 (2002年)
ISE 161 377 2.35 情報サービス業事業所数 (2000年)
ISEM 10，967 36， 789 3.35 情報サービス業従業者数 (2000年)
TELE 1，111，860 1，223，050 1. 10 電話加入数 (2001年)
POP 2，691，040 2，490，290 0.93 人口密度(総人口を可住地面積で除したもの、 2002年)
POPD 1，354 1，603 1. 18 総人口 (2003年)
AUTOl 312，378 303，717 0.97 車種別乗用車保有台数・小型車 (2001年10月末、台)
AUT02 595，853 460，519 O. 77 車種別乗用車保有台数・普通車 (2001年10月末、台)
AUT03 226，288 111，736 0.49 車種別乗用車保有台数・軽四輪車 (2001年10月末、台)
AUTO 1， 134，520 850，011 O. 75 乗用車保有台数 (2001年、 10月末)
W 328，803 30，669 0.09 労働者現金給与総額
R 945 945 1. 00 用途別平均地価(lri、100円)
NETMIG 64 11，984 187.74 純移入(転入転出、 2002年)
NEWBE 15，790 18，484 1. 17 新設事業所数(1996年一1999年)
CTIME 32 12 0.38 通勤時間・中位数(1998年)
注:ここでcvは標準偏差を平均で割った変動係数を意味している。












POP POPD NETMIG CPHO PHS INT BB CPIN ISE TELE 
POP 1. 000 0.859 0.601 0.975 0.872 0.980 0.926 0.979 O. 776 0.981 
POPD 0.859 1. 000 0.655 0.903 0.916 0.922 0.952 0.919 0.848 0.914 
NETMIG 0.602 0.665 1. 000 0.672 0.801 0.676 O. 760 0.664 0.800 0.661 
CPHO 0.975 0.903 0.672 1. 000 0.931 0.977 0.967 0.971 0.883 0.994 
PHS 0.873 0.916 0.801 0.931 1. 000 0.920 0.955 0.915 0.959 0.938 
INT 0.980 0.922 0.676 0.977 0.920 1. 000 0.966 0.997 0.831 0.985 
BB 0.928 0.952 O. 760 0.967 0.955 0.966 1. 000 0.962 0.901 0.966 
CPIN 0.979 0.919 0.664 0.971 0.915 0.997 0.962 1. 000 0.822 0.982 
ISE O. 776 0.848 0.800 0.883 0.959 0.831 0.901 0.822 1. 000 0.874 








まずここで展開する分析手法はデータ・マイニングの一種の“樹形モデル (tree-basedmodel) " 














































よって分割の段階が表現されている。例えば、 4) lTELEく13.18はすぐ上の2) 1puく10.95の分



























tree(formula lPOP -1CPHO + lPH5 + lINT + lBB + lCPIN + 
lISE + lTELE + 1nbeman + 1油田中fi + lnbes + il四+
nINX + lW令 lR+ 1CTlMEφlPTY + 1HW + II包.s+ ln.s .， 
1N討05+ lNCLIN + lNDOC + 1NBED + 1NNUR + lNEWI + 
15QPAR + 19arb + lnla凶+1poll + lpu + lsu， data '" 
斗nformes乞tree1，na.action '" na.omit， mincut '" 5， 
minsi ze '" 10， m斗ndev'" 0.01) 
Number of terminal Ilodes: 6 
1) r:ooヒ 4724.84000 14.50 
2) 1pu<10.9538 37 5.83000 14.18 
4) lTELE<13.181l 18 0.92750 13.84 
8) 19arb<5.82305 7 0.09268 13.59 会
9) 19ar:b>5.82305 11 0.09206 14.01 * 
5) lTELE>13.1811 19 0.88560 14.50 
15.45 1595 10) lTELE<13.5188 8 0.08093 14.30 . 
11) lTELE>13.5188 11 0.21280 14.65・
3} lpu>10.9538 10 0.94500 15.70 
13.59 14.01 14.30 14.65 61 1BBく12.21125 0.13430 15.45 合
1) 1BB>12.2112 5 0.19480 15.95 * 
表4 基準変数:人口密度
Regr:-essぇontree: 
乞r:-e<':(for:-mula '" 1POPD - lCPHO + lPH5 + lINT + lBB + lCP!N + 
lISE + lTELE + lnbeman + lnbempfi + lnbes + UMR + 
fIINXφ1W + lR + lCTIME + lPTY + 1HW + lMLS + lFLS + 
lNHOS + 1NCL工N + lNDOC + lNBED + lNNUR + lNEWI + 
lSQPAR + 19arb + lnlaw + lpoll + lpu .， lsu， data '" 
informes乞tree1，na.ac乞ion'" na.omit， mincu乞'" 5， 
rninsize '" 10， mindev '" 0.01) 
Number of ter:-mir:.al Ilodes: 7 
1) root 47 24.04000 6.876 
2) 1CTIME<3.56896 37 5.00800 6.576 
4) lR<6.17066 9 1. 00800 6.114・
5) lR>6.17066 28 1.464006.724 
10} lCTIME<3.23671 11 0.26100 6.535 
20) lnbeman<8.66577 6 0.08668 6.618・
211 1nbeman>8.66577 5 0.08341 6.435 . 
11) 1CTIME>3.23671 17 0.55190 6.847 
7.5咽 8.'35 22) ユFLS<4.42604 12 0.21180 6.779・
邸時 制酒 7.ml 23) lFLS>4.42604 5 0.14930 7.011 合
3) lCTIME>3.56896 10 3.349007.988 
6} lnbes<l1.1945 5 0.052937.540'" 




tree(formu1a lNETMIG - 1CPHO + 1PHS令lINT+ lBB + 1CPIN + 
lISEφ1TELE + 1nbeman + lnbempfi + lnbes + UMR .
fIINX + lW + lR + 1CTIME + lPTY + lHWφlMLS + lfLSφ 
lNHOSφ1NCLIN + 1NDOC + lNBED + lNNUR + lNEWI + 
lSQPAR + 19arb + lnlaw + lpoll サ 1pu+ lsu， data = 
informesttree1， na.action = na.cmit， mincut 5， 
minsize = 10， mindev = 0.01) 
Nwnber of term.ina1 nodes: 1 
1) root 41 0.294300 -0.06359 
2) 1poll<8.05396 39 0.130000 -0.08645 
4) 1R<6.11066 9 0.008586 -0.13660 . 
5) 1R>6.17066 30 0.092010 -0.07140 
0.04787 
10) lW<12.6352 5 0.006365 -0.02154 .
11) lW>12.6352 25 0.070730 -0.08137 
22) lpoll<6.91916 13 0.016930 -0.11310 
44) lsu<5.66042 7 0.004765 -0.08711 . 
45) 1su>5.66042 6 0.002360 -0.14280 . 
-0.Oa771 -0.14280 -0.01698 -0.06838 
23) lpoll>6.91916 12 0.026480 -0.04696 
46} 1pu<10.4029 5 0.012380 -0.01698 .
41) 1pu>10.4029 7 0.006391 -0.06838・
3) lpoll>8.05396 9 0.044490 0.04787・
表6 基準変数:人口、予測変数:情報化変数のみ
tree(formu1a = 1POP -1CPHO + 1PHS + 
ユINT+ 1BB + 1CPIN + 1ISE + 
1TELE， d昌ta= informesttree1， 
na.action = n昌 .omit，m工ncut= 
5， minsize = 10， mindev = 0.01) 
15.45 15.95 
1) root 47 24.84000 14.50 
2) 1TELE<14.0971 37 5.83000 14.18 
4) 1TELEく13.18ユ118 0.92750ユ3.84
8) 1CPHO<ユ2.98127 0.09268 13.59 * 
9) lCPHO>12.9812 11 0.09206ユ4.01* 
5) 1TELE>13.1811 19 0.88560 14.50 
10) lTELEく13.51888 0.08093 14.30 * 
11) lTELE>13.5188 11 0.21280 14.65 女
3) 1TELE>14.0971 10 0.94500 15.70 
6) 1BBく12.2112 5 0.13430 15.45 安










tree(formu1a = 1POPD -1CPHO + 1PHS + 
1INT + 1BB + 1CPIN + 1ISE + 
1TELE， data = informesttree1， 
n昌 .action= na.omit， m工ncut = 
5， mins工ze= 10，叫ndev= 0.01) 
1) 工oot47 24.0400 6.876 
2) lINT<14.2256 39 6.9230 6.627 
4) 1BB<9.7978 13 1.1090 6.420 
8) 1PHSく10.3403 8 0.2178 6.614 女
9) 1PHS>10.3403 5 0.1ユ206.111 合
5) 1BB>9.7978 26 4.9800 6.730 
10) lCPHOく13.2733 6 0.4165 6.516 安
11) 1CPHO>13.2733 20 4.2060 6.795 
22) 1ISEく4.68983 13 1.1780 6.932 
44) 1PHSくユ0.40937 0.1128 6.794 合
45) 1PHS>ユ0.40936 0.7772 7.093 * 
23) 1ISE>4.68983 7 2.3280 6.540 * 




tree(formu1a = 1NETMIG -1CPHO + 1PHS + 
lINT +工BB+工CPIN+ 1ISE + 
1TELE， data = informestt工ee1，
na.action = na.omit， mincut = 
5， m工nsize= 10， mindev = 0.01) 
1) root 47 0.294300 -0.06359 
2) 1INTく14.225639 0.130000 -0.08645 
4) 1CPHOく13.349117 0.026900 -0.10970 
8) 1CPHO<12.9137 6 0.003946 -0.07514 * 
9) 1CPHO>12.9137 11 0.011900 -0.12850 
18) lISE<3.6362 5 0.002915 -0.15370 * 
19) lISE>3.6362 6 0.003169 -0.10750 * 
5) 1CPHO>13.3491 22 0.086890 -0.06851 
10) lCPHO<13.4749 5 0.036020 -0.02634 合
11) lCPHO>13.4749 17 0.039370 -0.08091 
22) ユPHSく11.045510 0.012310 -0.06593 
44) lPHSく10.34035 0.004108 -0.05743安
45) lPHS>10.3403 5 0.007478 -0.07442を
23) lPHS>11.0455 7 0.021610 -0.10230 合









































































































M仰 =pY -wL-rK = {[gL(PopD，INF)LjP + [gAPopD，INF)Kjρt~ -wL-rK (1) 
ここで、 Y=産出量、 L=労働投入、 K=資本投入、 p=価格水準、 w=賃金率、 r=資本レ





pgAゅ ，INF)-Pl~ J = r (3) 
賃金格差を問題にするためここでは資本に関する 1階の条件を無視しよう。労働節約的技術













/ J. ，\ ~p / 、1+0
WJ-l aLjPopD? JNF;[ I r L町 1' OV~(_ 11"¥ i 
1 u • | |一一一 1 expt-tD、j=し.N (5) 








































































































ONE -0.258268 -17.896 
DSTTI -0.000136 -7.214 
Coeff. t-ratio Coeff. t-ratlo 
ONE -0.099316 -3.917 3.154 3.156 
LPOPD 0.054674 4.647 bp 0.080 5.324 
LLP 0.317100 3.156 R八2 0.717 
DSTTI -0.000071 -2.815 AIC -3.517 
Wald 46.5 
Coeff. t-ratlo Coeff. t-ratlO 
ONE -0.128253 -5.173 3.154 3.097 
LBB 0.033051 3.743 bbb 0.048 4.116 
LLP 0.317032 3.097 R八2 0.667 
DSTTl -0.000056 -2.398 AIC -3.355 
Wald 30.7 
Coeff. t-ratIo Coeff. t-ratIo 
ONE -0.097874 -3.846 3.674 2.543 
LPOPD 0.041512 4.021 bp 0.057 3.832 
LBB 0.014449 1.870 bbb 0.020 2.128 
LLP 0.272167 2.543 R八2 0.727 
DSTTI -0.000065 -2.778 AIC -3.533 
Wald 49.0 
Coeff. t-ratlo Coeff. t-ratio 
ONE -0.108719 -4.094 3.574 1.690 
LPOPD 0.039057 3.569 bp 0.054 3.221 
LCPHO 0.035137 0.620 bcpho 0.049 0.625 
LPHS -0.011003 -l.l78 bphs -0.015 -1.057 
LINT -0.004653 -0.11 bint -0.006 -0.109 
LBB 0.031624 2.870 bbb 0.044 2.257 
LCPIN -0.014504 -0.416 bcpin -0.020 -0.449 
LTELE -0.026872 -0.490 btele -0.037 -0.496 
LLP 0.279801 1.690 R八2 0.719 








ONE -0.262486 -17.988 
DSTT2 -0.000110 圃6.629
Coeff. t-ratlO Coeff. t-ratIo 
ONE -0.104457 -4.333 3.173 2.988 
LPOPD 0.053739 4.573 bp 0.078 5.392 
LLP 0.315124 2.988 R^2 0.718 
DSTT2 -0.000056 -2.983 AIC -3.521 
Wald 45.3 
Coeff. t-ratlO Coeff. t-ratIo 
ONE -0.132016 -5.365 3.244 3.052 
LBB 0.032751 3.768 bbb 0.047 4.136 
LLP 0.308270 3.052 R八2 。.672
DSTT2 -0.000047 -2.638 AIC -3.368 
Wald 30.3 
Coeff. t-ratlO Coeff. t-ratio 
ONE -0.102643 -4.246 3.720 2.478 
LPOPD 0.040480 3.871 bp 0.055 3.769 
LBB 0.014637 1.869 bbb 0.020 2.096 
LLP 0.268816 2.478 R^2 0.728 
DSTT2 -0.000052 -3.087 AIC -3.539 
Wald 49.4 
Coeff. t-ratlO Coeff. t-ratIo 
ONE -0.111593 -4.327 3.609 1.653 
LPOPD 0.037964 3.469 bp 0.053 3.099 
LCPHO 0.019568 0.337 bcpho 0.027 0.338 
LPHS -0.012806 -1.389 bphs -0.018 -1.208 
L応H -0.006821 -0.155 bint -0.009 -0.151 
LBB 0.034000 3.343 bbb 0.047 2.582 
LCPIN -0.018035 -0.483 bcpin -0.025 -0.531 
LTELE -0.004518 -0.077 btele -0.006 -0.078 
LLP 0.277120 1.653 R八2 0.723 






ONE 0ー.238046 -11.202 
TIMET1 -0.000508 -5.166 
Coeff. t-ratIo Coeff. t-ratlo 
ONE -0.096113 -4.080 2.277 3.530 
LPOPD 0.049924 4.606 bp 0.089 4.355 
LLP 0.439104 3.530 R^2 0.663 
TIMET1 -0.000130 -1.260 A1C -3.342 
Wald 67.5 
Coeff. t-ratlo Coeff. t-ratlo 
ONE -0.123134 -5.178 2.300 4.131 
LBB 0.032978 3.521 bbb 0.058 3.528 
LLP 0.434865 4.131 R^2 0.626 
TIMET1 -0.000047 -0.449 AIC -3.238 
Wald 43.6 
Coeff. t-ratlo Coeff. t-ratlo 
ONE -0.095220 -4.166 2.462 3.298 
LPOPD 0.037194 3.405 bp 0.063 3.201 
LBB 0.015707 1.969 bbb 0.026 2.060 
LLP 0.406225 3.298 R八2 0.672 
TI恥1ET1 -0.000071 -0.772 AIC -3.349 
Wald 80.7 
Coeff. t-ratlo Coeff. t-ratIo 
ONE -0.106425 -4.042 2.279 2.581 
LPOPD 0.035538 3.314 bp 0.063 2.656 
LCPHO 0.008597 0.115 bcpho 。.015 0.115 
LPHS -0.016205 -1.470 bphs -0.029 -1.198 
LINT -0.022157 -0.454 bint -0.039 -0.408 
LBB 0.040646 2.984 bbb 0.072 2.174 
LCPIN 0.001094 0.026 bcpin 0.002 0.026 
LTELE -0.005800 -0.079 btele -0.010 -0.079 
LLP 0.438716 2.581 R^2 0.674 






ONE -0.280833 -21.842 
TIMET2 -0.000159 -5.362 
Coeff. t-ratlo Coeff. t-ratlO 
ONE -0.118525 -5.198 2.846 3.997 
LPOPD 0.049225 4.868 bp 0.076 4.686 
LLP 0.351417 3.997 Rハ2 0.708 
TIMET2 -0.000072 -3.274 AIC -3.486 
Wald 60.5 
Coeff. t-ratlO Coeff. t-ratlO 
ONE -0.142644 -6.239 3.817 2.779 
LBB 0.033700 4.140 bbb 0.046 4.600 
LLP 0.261988 2.779 R八2 0.704 
TIMET2 -0.000083 -4.151 AIC -3.472 
Wald 31.6 
Coeff. t-ratlo Coeff. t-ratlo 
ONE -0.117592 -5.214 3.809 2.762 
LPOPD 0.030887 3.257 bp 0.042 2.869 
LBB 0.020140 2.497 bbb 0.027 2.912 
LLP 0.262565 2.762 R八2 0.734 
TI恥1ET2 -0.000075 -3.591 AIC -3.560 
Wald 52.5 
Coeff. t-ratio Coeff t-ratro 
ONE -0.127046 -5.349 3.701 1.821 
LPOPD 0.028769 2.840 bp 0.039 2.412 
LCPHO 0.019289 0.308 bcpho 0.026 0.309 
LPHS -0.006110 -0.693 bphs -0.008 -0.654 
LINT 0.004669 0.112 bint 0.006 0.114 
LBB 0.040833 3.300 bbb 0.056 2.872 
LCPIN -0.017517 -0.492 bcpin -0.024 -0.529 
LTELE -0.029326 -0.504 btele -0.040 -0.510 
LLP 0.270182 1.821 R^2 0.726 
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